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D i e Prager K u n s t k a m m e r Kaiser R u d o l f s II. ( 1 5 5 2 - 1 6 1 2 ) ist legendär . Ihr Bes tand gilt als 
d i e g röß te S a m m l u n g v o n K u n s t s c h ä t z e n , d i e j e m a l s a u f Betre iben e iner e i n z e l n e n Person 
z u s a m m e n g e t r a g e n w u r d e . D o r t f a n d e n all d i e D i n g e P la tz , d i e a u f s inn fä l l i ge W e i s e d e n 
w e l t u m s p a n n e n d e n H e r r s c h a f t s a n s p r u c h des Ka isers z u repräsent ie ren v e r m o c h t e n . A u f 
der Prager B u r g k a m e in k le ines U n i v e r s u m aus naturalia, artificialia u n d scientifica z u ­
s a m m e n , d a s i n se iner V ie l f a l t ta t säch l i ch d ie g e s a m t e s i ch tbare W e l t z u sp iege ln sch ien . 
In der M i t t e der e igent l i chen kunstcamer s tand e in langer T i s c h , d ie tafel g e n a n n t , der 
m i t K u n s t w e r k e n vol lgeste l l t war. E n t l a n g d e n W ä n d e n b e f a n d e n s ich z w a n z i g m i t K o s t ­
barke i t en gefü l l te S c h r ä n k e . Fo lgt m a n d e m I n v e n t a r v o n 1 6 0 7 - 1 6 1 1 , so s t a n d a u f d e m 
ersten S c h r a n k z w i s c h e n e i n e m E r d - u n d e i n e m H i m m e l s g l o b u s »des kayser C a r o l i V. 
contterfett in seiner rüstung, ein brustbild, lebensgroß, von b r o n z o . « ' M i t d i e s e m E in t rag 
ist L e o n e L e o n i s B r o n z e b ü s t e Ka i ser K a r l s V. v e r z e i c h n e t , de r o f f e n b a r e ine e i n f ü h r e n d e 
F u n k t i o n z u k a m ( A b b . 1). V e r m u t l i c h sol l te s i e d e n Besucher a u f s e inen R u n d g a n g d u r c h 
das H e r z s t ü c k der ka i ser l i chen S a m m l u n g e i n s t i m m e n u n d i h m das w ich t ig s te T h e m a 
der K u n s t k a m m e r v o r A u g e n f ü h r e n : d e n un iversa len H e r r s c h a f t s a n s p r u c h der H a b s b u r ­
ger Kaiser.2 S o erö f fne t Kar l V , als w icht igs ter A h n h e r r R u d o l f s IL , d e n i m p e r i a l e n D i s k u r s , 
de r m i t d e r B e t r a c h t u n g d e r K u n s t k a m m e r v e r k n ü p f t ist. 
W i r s t o ß e n h ier a u f e ine ü b e r w ä l t i g e n d e F o r m h ö f i s c h e r repraesentatio,' d i e s ich f re i ­
l i ch a n e in ausgewäh l te s P u b l i k u m richtete.4 D a b e i ist d i e zen t ra l e P o s i t i o n d e m a m t i e ­
r e n d e n Ka i ser u n d B u r g h e r r n v o r b e h a l t e n : »Uffder Tafel«, d e m b e h e r r s c h e n d e n M ö b e l 
der K a m m e r , f a n d sich u n t e r z a h l r e i c h e n m e t a l l e n e n B i l d e r n a u c h »Unnsers allergncdigs-
ten herrn R u d o l p h i II. i m p e r a t o r i s conterfett, ein brustbild, lebensgroß, biß under diegirtel, 
hatt A d r i a n d e Fries gemacht, von b r o n z o « . 5 I m F o l g e n d e n sol l ansa t zwe i se de r p o l i t i s c h -
s y m b o l i s c h e G e h a l t der Büs te R u d o l f s er läutert werden . ' ' 
I n de r G e s t a l t u n g der De ta i l s w e i c h t d e V r i e s e r h e b l i c h v o m i t a l i en i schen V o r b i l d a b 
u n d k o m m t z u e i n e m e i g e n s t ä n d i g e n u n d i n d i v i d u e l l e n Ergebn i s . S o ge l ingt es i h m , das 
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A b b . 1 
L e o n e L e o n i , Büste Kaiser Karls V., 
M a i l a n d , 1 5 5 0 - 1 5 5 4 
( n a c h e i n e m M o d e l l v o n 1549) , B r o n z e . 
Kuns th i s t o r i s ches M u s e u m , W i e n , I n v . - N r . K K 5504 
Por t rä t R u d o l f s a u f subt i l e W e i s e z u hero i s i e ren . W ä h r e n d L e o n i e i n e n eher m i l d e n u n d 
v e r h a l t e n e n Ka iser zeigt, i n szen ie r t d e Vr ies e i nen s to l zen Sieger. B e s o n d e r s d a d u r c h , dass 
er d i e S c h u l t e r p a n z e r u n g der R ü s t u n g n i c h t e n g a m K ö r p e r a n l i e g e n d gestaltet, s o n d e r n 
le icht a b g e w i n k e l t v o m O b e r k ö r p e r a b h e b t , schaf f t er e i n e u n g e m e i n d y n a m i s c h e Pose . 
D o c h der f ü r d i e P r ä s e n z der F igur e n t s c h e i d e n d e M o m e n t l iegt i n de r G e s t a l t u n g des 
Blicks. D i e Pup i l l en s ind nicht punk t i e r t u n d umzirke l t , s o n d e r n die W ö l b u n g des Augapfe l s 
ist a u f d e m h ö c h s t e n P u n k t abgef lacht . " D u r c h d iesen K u n s t g r i f f lässt d e Vr ies d e n Ka i se r 
Se insbere i che s c h a u e n , d i e d e n N o r m a l s t e r b l i c h e n v o r e n t h a l t e n b l e i b e n . 
D e r K ü n s t l e r ha t e ine v o l l r u n d e P las t ik gescha f fen , d e r m a n s ich a n n ä h e r n m u s s , u m 
sie d a n n z u u m s c h r e i t e n . Es ist de r M o m e n t der E r h e b u n g u n d E r h ö h u n g , der h ier z u r 
S c h a u gestellt w i r d ; w i r w o h n e n e iner A p o t h e o s e bei. D e r ideel le Le ib des Kaisers w i r d v o n 
ideel len F iguren - v o n G ö t t e r n ! - e m p o r g e h o b e n u n d s o m i t der i rd i schen Sphäre e n t r ü c k t . 
D a b e i b i l d e n v i e r F iguren d e n Socke l . V o r n e r k e n n t m a n d e n Ad le r . L i n k s u n d rechts er ­
b l i ck t m a n Jup i ter u n d M e r k u r . A u f der Rückse i te schl ießl ich sieht m a n e inen fischschwän-
z i g e n S t e i n b o c k . A l l e g e m e i n s a m h e b e n d i e Büste u n t e r g r o ß e r A n s t r e n g u n g e m p o r . 
D e r A d l e r k a n n als das H a u p t s y m b o l d e s K a i s e r t u m s ge l ten . 8 D e r S t e i n b o c k ist als 
V e r w e i s a u f d e n r ö m i s c h e n K a i s e r A u g u s t u s z u verstehen.1 ' J u p i t e r u n d M e r k u r h a b e n 
e i n e a s t r o l o g i s c h e B e d e u t u n g , d i e a u f das H o r o s k o p d e r ch r i s t l i chen R e l i g i o n verweis t . 
I n s g e s a m t w i r d h ier a u f d i e V o r s t e l l u n g v o n der W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r l e g e n d ä r e n Fax 
Augnsta angespie l t : R u d o l f II. lässt s ich als v o l l k o m m e n e r Herrscher, als neuer Friedensfürst 
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Abb. 2 
Büste Kaiser Rudolfs //., Detai 
inszenieren. Mit dieser Vorstellung geht das politische Konzept der renovatio imperii ein­
her, der Erneuerung des Reiches. 
Vergil zufolge vollzog sich schon zu Augustus' Zeiten eine erste renovatio: die des Gol­
denen Zeitalters, der saturnischen Herrschaft.10 Mit der tmnslatio imperii Karls des Großen, 
durch die das Zentrum des Heiligen Römischen Reiches in den Norden verlegt und zu 
neuer Geltung gebracht wurde, kommt es im Jahre 800 wiederum zu einer renovatio, dies­
mal des Imperiums. Im Sinne einer periodischen Geschichtsauffassung konnte demnach 
für das Jahr 1600 ein weitere renovatio und damit ein novum Imperium erwartet werden." 
Wie intensiv dieses Thema in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts gerade im Um­
kreis des Prager Hofes diskutiert wurde, hat Günter Irmscher in seinen Studien gezeigt.12 
Nicht nur die rhetorische Präsenz der Brustfigur und die komplexe Symbolik des Sockels 
huldigen dem Kaiser über Gebühr. Auch der Gestaltung des Prunkharnischs - welcher offen­
bar reine Fiktion ist und sich nicht an einem konkreten Harnisch orientiert - ist ein deut­
liches Herrscherlob eingeschrieben. Das schmückende Blattwerk, in dem sich Pfauen 
und Papageien tummeln, überzieht nahezu den gesamten Panzer, wird aber von einigen 
Motiven in seiner Wirkung zurückgedrängt. Am deutlichsten sind wohl Greif und Löwe 
oberhalb der Hüfte auf der Vorderseite der Büste zu erkennen. Während der Greif seit 
Maximilian I. zu den Wappentieren der Habsburger gehört, ist der Löwe das Wappentier 
Böhmens. So stehen sich Kaiser- und Königreich hier gegenüber und formieren eine ge­
meinsame Front. In der Forschung wurde die Vermutung geäußert, die zwei Tiere könn-
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t en , als a l c h e m i s t i s c h e S y m b o l e f ü r Sol u n d L i m a , a u f d i e coniunctio de r b e i d e n E l e m e n t e 
v e r w e i s e n , aus de r n a c h h e r m e t i s c h - a l c h e m i s t i s c h e r A n s i c h t de r Stein de r W e i s e n g e w o n ­
n e n w i rd . 1 3 D e m Kaiser w ü r d e d a m i t als Bes i tzer v o l l k o m m e n e r W e i s h e i t g e h u l d i g t , er 
e r sch iene als n e u e r H e r m e s Tr i smeg is tos . 1 4 D i e Ket te m i t d e m G o l d e n e n V l i e s , d ie R u d o l f 
u m d e n H a l s trägt u n d i h n als O r d e n s r i t t e r auswe i s t , k e n n z e i c h n e t se ine h e r a u s r a g e n d e 
R o l l e als Ver te id iger o d e r sogar Erret ter de r C h r i s t e n h e i t , d a i m S c h u t z der c h r i s t l i c h e n 
R e l i g i o n v o r d e n H e i d e n d a s H a u p t z i e l des O r d e n s v o m G o l d e n e n V l i e s lag.15 
A u f d e n m i l i t ä r i s c h e n T r i u m p h ger ichtet s c h e i n e n a u c h d ie b e i d e n F iguren a u f d e n 
S c h u l t e r s t ü c k e n z u se in : V i c t o r i a m i t P a l m w e d e l n u n d L o r b e e r k r a n z s o w i e F a m a , d i e m i t 
i h r e n P o s a u n e n l au te K u n d e tut . E i n B e z u g z u d e n k r i e g e r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 
m i t d e n T ü r k e n sche in t s c h o n d e s h a l b w a h r s c h e i n l i c h , d a d ie b e i d e n F i g u r e n a u c h a u f 
e i n e m Rel ie f v o n A d r i a e n d e Vr ies e r sche inen , das u n g e f ä h r z u r g le i chen Zei t w ie d ie Büs te 
e n t s t a n d e n se in d ü r f t e u n d e i n e Allegorie auf den Türkenkrieg in Ungarn darstel l t .1 6 D i e 
R ü c k e n a n s i c h t des Panzer s p räsen t i e r t a u f d e m rechten S c h u l t e r s t ü c k e i n e n P u t t o , der 
e ine W e l t k u g e l i n d ie H ö h e häl t . D e r zwe i te P u t t o ist n u r s c h w e r z u e r k e n n e n , da d ie l i n k e 
Schu l t e r v o n d e n E n d e n der S c h ä r p e ü b e r d e c k t w i r d . I n g e r a d e z u sp ie ler i scher W e i s e ist 
der Büste d a m i t der habsburg ische Wel therrscha f t sanspruch inkorpor ier t , d e n w i r z u B e g i n n 
unserer B e t r a c h t u n g e n a m A r r a n g e m e n t der Büs te Kar l s z w i s c h e n E r d e n - u n d H i m m e l s ­
g l o b u s f e s t g e m a c h t h a b e n . 
D e r A n s p i e l u n g s r e i c h t u m der Ka i se rbüs te R u d o l f s II . , der über e ine lose A n e i n a n d e r ­
r e i h u n g d i s p a r a t e r S y m b o l e w e i t h i n a u s g e h t , weist o f f e n s i c h t l i c h Z ü g e e ines k o h ä r e n t e n 
P r o g r a m m s auf . V e r s c h i e d e n e B e d e u t u n g s k o n s t a n t e n h a b e n sich au fze igen lassen, d i e alle 
i m G e d a n k e n d e r renovatio i h r e n F l u c h t p u n k t h a b e n . D e r G e d a n k e der E r n e u e r u n g st i f ­
tet das B a n d z w i s c h e n den versch iedenen D i s k u r s e n . D a s a l legor ische P r o g r a m m der Büste 
setzt f ü r sein V e r s t ä n d n i s j e d o c h ke in de ta i lgenaues u n d v o r a l l em ke in >esoterisches< E x ­
p e r t e n w i s s e n v o r a u s , s o n d e r n verwe i s t a u f G e m e i n p l ä t z e de r t h e o r e t i s c h e n D i s k u s s i o n 
u n d der b i l d n e r i s c h e n P r a x i s de r Ze i t . D i e K o m b i n a t i o n v o n A d l e r u n d S t e i n b o c k , das 
V e r l a n g e n n a c h V i c t o r i a , F a m a u n d P a x s o w i e der T r a u m e ines v e r e i n t e n w e l t u m s p a n ­
n e n d e n K a i s e r t u m s w e r d e n in Schr i f t u n d B i l d v ie l f ach dargestel l t u n d p r o p a g i e r t ; sie 
s i n d Tei l des in te l l ek tue l l en u n d k ü n s t l e r i s c h e n A l l g e m e i n g u t e s , sie s i n d Tei l des h ö f i ­
s c h e n Jargons«.1 7 
D a s Be isp ie l de r Büs te R u d o l f s zeigt , dass der P a r a l l e l d i s k u r s de r K u n s t , der d i e rea ­
len G e g e b e n h e i t e n i gnor i e r t , v e r d r ä n g t o d e r b e s c h ö n i g t , d e n t a t säch l i chen p o l i t i s c h e n 
B e d e u t u n g s v e r l u s t n i c h t a u f h a l t e n k a n n : 1608 geht d ie H e r r s c h a f t ü b e r U n g a r n , M ä h r e n 
u n d Ö s t e r r e i c h a u f d e n u n g e l i e b t e n B r u d e r M a t t h i a s über . E rha l t en b l e i b e n R u d o l f II. 
e ine f r agwürd ige K a i s e r w ü r d e u n d d ie stille Regentscha f t über das ideel le Reich der K u n s t ­
k a m m e r , i n n e r h a l b derer A d r i a e n d e Vr ies ' Büs te v o n 1603 gewiss als e iner der H ö h e p u n k t e 
i m p e r i a l e r A u t o s u g g e s t i o n ge l ten k a n n . 
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